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F E B R E R O
Lanzamiento
M A R Z O
Pág. de Estadísticas
A B R I L
Nuevos desarrollos
M A Y O
Recolección
J U N I O
Externalización bbdd
J U L I O
Carga 1.100 docs.
A G O S T O
Ranking web 
Repositorios
S E P T I E M B R E
Versión 5.3 Dspace
N O V I E M B R E
Nueva Comunidad: 
CONGRESOS
O C T U B R E
VIDEO 
Semana Acceso Abierto
D I C I E M B R E
Duplicamos registros
+16.300
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¡  16.100 Documentos  !
2015JBP





















PROGRESIÓN DE CARGA EN 2015
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Económica y Empresariales: 53
Derecho / Ciencias del Trabajo: 38
Ciencias de la Salud: 29
Turismo / Finanzas: 27
Bellas Artes: 14
Departamentos con más documentos depositados
Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura
Didáctica y Organización Educativa
Historia del Arte
Periodismo II
Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social
Filología Griega y Latina
Periodismo I
Biología Vegetal y Ecología
Lengua Española, Lingüística y Teoría de la…
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales
Métodos de Investigación y Diagnóstico en…
Filosofía y Lógica y Filosofía de la Ciencia
Metafísica y Corrientes Actuales de la Filosofía,…
Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico
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Autores con más documentos depositados
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Tomás Caraballo Garrido (131 )
• Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico
Julio Cabero Almenara (115 )
• Didáctica y Organización Educativa
Antonio Ruíz Cortés (126)
• Lenguajes y Sistemas Informáticos
Francisco F. García Pérez (105 )
• Didáctica de las C. Experimentales y Sociales
José María Fernández Batanero (93 )
• Didáctica y Organización Educativa
Francisco Sierra Caballero (85 )
• Periodismo I
Rafael Cano Aguilar (95)
• Lengua Española, Lingüística y T. de la Literatura
Leopoldo García Franquelo (108)
• Ingeniería Electrónica
Carlos Marcelo García (89)
• Didáctica y Organización Educativa
Jesús Cuevas Maraver (77)
• Física Aplicada I
¡87.336 visitas!
Nota: Diciembre hasta el día 15.
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¡80.193 descargas en 2015!
Nota: Diciembre hasta el día 15.





































¡PUESTO 17 DE 84!
RECOLECTA BASE HISPANA
¡LA MAYORÍA DE LOS DOCUMENTOS SON RECOLECTADOS!
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Ranking Web de Repositorios ¡Puesto 917 de 2.275! 













6 cursos específicos con la asistencia de 47 profesores 
6 noticias el portal de la BUS y baner principal
Carteles, hojas informativas, noticias en Oculus…
Sobre 29 tuits propios y externos, se han producido 78 retuits y 37 favoritos  (medición: 5 marzo 2015)
¡GRAN DIFUSIÓN! 
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BUENAS PRÁCTICAS EN LA BIBLIOTECA DE COMUNICACIÓN
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El apoyo al acceso abierto y haber esperado años 
para que por fin la US tuviera un repositorio
Las buenas relaciones personales de la responsable 
con el PDI 
La colaboración de las personas que han hecho 




TRES FACTORES EXPLICAN NUESTRA 
POSICIÓN DESTACADA EN IDUS
Responsable de Biblioteca
1. Localización de los profesores
2. Explicación del proyecto
3. Firma de la licencia
4. Escaneado del documento, 
conservación del mismo
5. Envio de la petición a idus@us.es
Ayudante de Biblioteca/TAB/TEB
1. Localización del  texto completo  en Dialnet y Google 
2. Comprobación hoja Excell
3. Petición al profesor de documentos no localizados 
4. Escaneado de documentos
5. Introducción de los datos en idus
6. Revisión y Subida de los documentos en pdf
TEB de Biblioteca
Cambio de los enlaces de Dialnet a Idus para aumentar 
la visibilidad de Idus.
BUENAS PRÁCTICAS EN LA BIBLIOTECA DE COMUNICACIÓN
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NUEVOS DESARROLLOS






 Normalización y Depuración
 Mejoras en los formularios
 Mejoras en la Recopilación de la 
Producción Científica
NUEVOS DESARROLLOS: COMUNIDADES Y COLECCIONES
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Jornadas y Congresos
 Organizados o celebrados en la US.
 Recopilación retrospectiva.
 Servicio añadido a los Congresos.
 Autorización de los Coordinadores.
Nuevos títulos de revista
 Agregadas a la Editorial US.
Subcomunidades específicas
 Arquitectura y Urbanismo en las Colonias 
Españolas en África
Data Sets
 Datos fuente de Investigación
NUEVOS DESARROLLOS: FORMULARIO Y METADATOS
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M E TA D AT O S
 Nuevos Metadatos
 Revisión de los Metadatos Existentes
 Normalización mediante  búsquedas, listados…
 Versiones de los documentos
 Audiencia 
 Tipos Documentales
 Normalización Patrocinadores 
 Códigos de Proyecto Investigación
 Grupos de Investigación
 Coordinadores / Directores
 Cita Bibliográfica
F O R M U L A R I O
NUEVOS DESARROLLOS: MEJORAS EN LA GESTIÓN
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AGILIZAR LA RECOPILACIÓN DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E IDENTIFICACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL
Nombre
PDI Fuentes de Producción Científica US








INFORME DE PRODUCCION CIENTIFICA + VERSION PERMITIDA
APLICACIÓN PARA OPERADORES
NUEVOS DESARROLLOS: INTEGRACIÓN EN PLATAFORMAS
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 Correspondencia que permita intercambio de datos          
SICA/SISIUS, Dialnet, Fama  
 Incorporación al  repositorio de la OCLC
 ORCID vínculo entre autores US en idUS y ORCID
 Reindización en GS y revisión de resultados
 Cumplimiento de directrices
MUCHAS GRACIAS
= la SUMA de todos
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